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"of the world I have seen,
And much that is nonsense,
of its name I am tired,
In its stuff in to sense !
Its pleasures are moist
But with tears of woe;
And the Souls that rejoice
Do hail but their foe.
Weeping is their lot
More normal than smiling,
The Creator deserves
Less thanks than peviling ?
I do not blaspheme
For I speak but the truth;
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For that I'll be thanked
If God be some ruth.
Let Him, if He feels
The Sting of my say,
Improve His way,
My knowledge is may truth
And His self is the Giver;
His self is to blame
If my turuth be an error.''7
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